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ΑΑΑ Ἀρχαιολογικά Ἀνάλεκτα ἐξ Ἀθηνῶν
ΑΒΜΕ Ἀρχεῖον τῶν Βυζαντινῶν Μνημείων τῆς
Ἑλλάδος
ΑΔ Ἀρχαιολογικόν Δελτίον
ΑΕ Ἀρχαιολογική  Ἐφημερίς 
ΑΕΘΣΕ Το Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στε,
ρεάς Ἑλλάδος
ΑΕΜ Ἀρχεῖον Εὐβο/κῶν Μελετῶν
ΑΕΜΘ Το Αρχαιολογικό  Έργο στη Μακεδονία και
τη Θράκη
ΑΘ Ἀρχιτεκτονικά Θέματα
AIECM Association Internationale pour l’Etude des




ArtB The Art Bulletin
ArtMed Arte Medievale
ArchMed Archéologie Médiévale
ASAtene Annuario della Scuola Archeologica di Atene
e delle Missioni Italiane in Oriente
BAR IS British Archaeological Reports, International
Series
BCH Bulletin de Correspondance Hellénique




BHG Bibliotheca Hagiographica Byzantina
BMGS Byzantine and Modern Greek Studies
BSA Annual of the British School at Athens
BSHAcR Bulletin de la Section Historique de l’Aca ,
démie Roumaine








CFHB Corpus fontium historiae byzantinae
CIEB Congrès International des Etudes Byzantines
CorsiRav Corsi di Cultura sull’Arte Ravennate e Bizan,
tina
CSCO Corpus Scriptorum Christianorum Orienta,
lium
CVS Codices Vaticani Selecti
DAF Documents d’Archéologie Française
DOP Dumbarton Oaks Papers
DOS Dumbarton Oaks Studies
ΔΧΑΕ Δελτίον τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς
Ἑταιρείας
ΔωδXρον Δωδεκανησιακά Xρονικά
ΔIEΕ Δελτίον τῆς Ἱστορικῆς καί Ἐθνολογικῆς
Ἑταιρείας τῆς Ἑλλάδος
EChR Eastern Churches Review. A Journal of Ea,
stern Christendom
ΕΕΒΣ Ἐπετηρίς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν
ΕΕΠΣΑΠΘ Ἐπιστημoνική Ἐπετηρίς Πολυτεχνικῆς Σχο ,
λῆς Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα,
λονίκης
Ἐκκλησίες Ἐκκλησίες στήν Ἑλλάδα μετά τήν Ἅλωση
ΕΜΜΕ Εὑρετήριον Μεσαιωνικῶν Μνημείων τῆς
Ἑλλάδος
EO Echos d’Orient. Revue d’Histoire, de Géogra,
phie et de Liturgie Orientales
Ἔργον Τό Ἔργον τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας
FrühmittSt Frühmittelalterliche Studien
ΗπειρΧρ Ἠπειρωτικά Χρονικά
ΘεσσHμ Θεσσαλικόν  Ἡμερολόγιον
ΘΗΕ Θρησκευτική καί  Ἠθική  Ἐγκυκλοπαιδεία
ΘρακEπ Θρακική  Ἐπετηρίδα
ΙΕΕ Ἱστορία τοῦ  Ἑλληνικοῦ  Ἔθνους
IstMitt Istanbuler Mitteilungen
IstForsch Istanbuler Forschungen
IRAIK Izvestija Russkogo Arheologieskogo Instituta v
Konstantinopole
IMXA Ἵδρυμα Mελετῶν Xερσονήσου τοῦ Aἵμου
JbAC Jahrbuch für Antike und Christentum
JRIBA Journal of the Royal Institute of British Archi,
tects
JWarb Journal of the Warburg and Courtauld Insti,
tutes
JÖB Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik
JRS Journal of Roman Studies
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REB Revue des Etudes Byzantines
REG Revue des Etudes Grecques
RES Revue des Etudes Slaves
RN Revue numismatique
RQ Römische Quartalschrift für christliche Alter,
tumskunde und Kirchengeschichte
RSBN Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici
RendLinc Atti dell’Accademia nazionale dei Lincei,
Rendiconti. Classe di scienze morali, storiche
e filologiche
SC Sources Chrétiennes
Συμπόσιο ΧΑΕ Συμπόσιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής
Εταιρείας. Πρόγραμμα και περιλήψεις ειση,
γήσεων και ανακοινώσεων
SubHag Subsidia Hagiographica
StBiFranc Studium Biblicum Franciscanum. Liber an,
nus
Synaxarium EC Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae.
Propylaeum ad Acta Sanctorum Novembris
ThLz Theologische Literaturzeitung
TIB Tabula Imperii Byzantini
TM Travaux et Mémoires
TU Texte und Untersuchungen zur Geschichte der
altchristlichen Literatur
TürkArkDerg Türk Arkeoloji Dergisi
VizVrem Vizantijskij Vremennik
VigChr Vigiliae Christianae
VTIB Veröffentlichungen der Tabula Imperii 
Byzantini
ZLU Zbornik za Likovne Umetnosti
ŽMP Žurnal Moskovskoj Patriarhii
ZNW Zeitschrift für die neutestamentliche Wissen,
schaft




LChrI Lexikon der christlichen Ikonographie
MedHR Mediterranean Historical Review
MarbJb Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft
MBM Miscellanea Byzantina Monacensia
MeluSJ Mélanges de l’Université Saint,Joseph, 
Beyrouth
ΜΕΕ Μεγάλη Ἑλληνική  Ἐγκυκλοπαιδεία
MM F. Miklosich – J. Müller, Acta et diplomata
graeca medii aevi sacra et profana
MonPiot Monuments et mémoires, publies par l’Acadé ,
mie des Inscriptions et Belles,Lettres, Fonda,
tion E. Piot
MSI Miscellanea di Storia Italiana
NE Νέος Ἑλληνομνήμων
OCA Orientalia Christiana Analecta
OCP Orientalia Christiana Periodica
ODB Oxford Dictionary of Byzantium
ΠAA Πρακτικά τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν
ΠΑΕ Πρακτικά τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας
PG Patrologiae cursus completus. Series graeca
PL Patrologia cursus completus. Series latina
PKg Propyläen Kunstgeschichte
PLP Prosopographisches Lexikon der Paläologen,
zeit
PGL A Patristic Greek Lexicon
RA Revue Archéologique
RAC Reallexikon für Antike und Christentum
RACh Revue de l’Art Chrétien
RACr Rivista di Archeologia Cristiana
RbK Reallexikon zur byzantinischen Kunst
RDAC Report of the Department of Antiquities, 
Cyprus
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